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F人文及社會科學研究國書計鑫J 申請一靜得住吾吾...
國科會為充富國內人文及社會科學研究園書談備，協助相關學院或象所建立
有特色之研究固害與藏，中尋訂這「補助人文及社會科學研究國誓言+金作業要
點J '供各學校進行規到提出申請。
本館已於102年1月3 日製作「國科會補助人社固誓言+畫畫」網頁公告周知且傳
送相關要點與辦法至文學院、管理學院與法政學院;官大智館長並於102年1月 16
日行政會議向各院長宣傳與鼓勵相關領城之老師踴躍參加。
2恃十盡應依照審查主題重點，撰寫計室與1敘事義書單，並於2月28日前提出申
請。本館依據申請者所提之主題關鍵詞，至OCLC Wor1dCat搜集相關園書並進行
訪債，同時~G~t書草和國內館藏靈慢情形，降低矮*~G率 aG率不得高於
30%) ，希望經由老師與園書館的通力合作，計畫得以|順利通過。
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